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のエッチング速度は最大で 1.75 倍大きくなり，エッチング時間を 43%短縮できた．これにより粒界密度を減少
させるほど銀薄膜の集束イオンビーム加工性が向上することを明らかにすると共に，そのためにジュール熱によ
る熱処理が有効であることを示した． 
 
第6章 結論 
 本研究は銀薄膜配線の電気的・熱的特性を評価することに成功すると共に，評価した電気的・熱的特性を次世
代材料システム創出のための配線設計と加工に活用したものである．具体的に銀薄膜配線格子の最適設計を行う
と共に，耐環境設計に必要な大気腐食挙動の観察に成功した．また銀薄膜配線の結晶粒界密度を減少することに
より，集束イオンビームによるエッチング加工性が向上することをはじめて見出したものである． 
  
  
